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他には，Websterの Guide of English Pronunciation を翻案し，日本人の
ために工夫をこらした吉村秀蔵（訳）『英語・発音独案内』（１８８７），Charles
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M. Bradburyが文部省から出した発音冊子 Directions for the Pronunciation
of English (Compiled by the Department of Education for the Use of School−
Teachers and Students, １８８７)や池田伴庚（編）『和英・発音原理全附録英
語綴り字法』（１８８８）などからも英語音声研究が次の段階へと進んだこと
























語発音研究会の著作など）。斎藤秀三郎が『Spelling and Pronunciation ３
vols.』と『Text−Book of Accent３ vols.』（興文社，１９０４）を著したのも，
時代の流れと無関係ではない。また岡山の第六高等学校（現：岡山県立朝
日高等学校）で教えていた Edward Gauntlet（１８６８～１９５６）の The Elements






















English Pronouncing Dictionary, On Strictly Phonetic Principles（１９１７），An
37日本英語音声教育史（田邉）













































































































































































































































出せば what whichなどの wh音［発音記号 w］を得。『こえ』














片山・McKerrow ðとは father，they 等に於ける thの音なり，此音は three，thin
等の th の有声音なり，Soames 女史は此音は dhを以て，其無
声音は thを以て表はせり。ðは毫も困難なる音に非ず，而かも











































































“...He was one of my favorite students, he speaks correct English. Any profes-
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